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OBJECTIVES
The objective of this study is the identification of the varieties of
the Tras-os-Montes region, carry out its local territorial
delimitation, in different ages, and make progress in identifying
synonyms
METODOLOGY
We have performed a comparability study in the use of grape
varieties in the same places, between the historical data and
the remaining (very) old vineyards.
Grape Varieties in Trás-os-Montes (1532)
Grape Varieties in Trás-os-Montes in 18th 
century
 Trincadeira
 Bastardo
 Marufo (Mourisco)
 Tinta  Roriz
 Touriga Nacional
 Touriga Franca
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 Bastardo
 Lourelo
 Castelão
Mourisco
 Donzelinho
 Verdelho (Gouveio)
 Terrantês 
 Abelhal
 Godelho
 Malvasia
 Trincadente
Grape Varieties in Trás-os-Montes in 2016
Red
 Síria
 Fernão Pires 
 Gouveio (Verdelho)
 Malvasia Fina
 Rabigato
 Viosinho
White
Red White
Bastardo Sousão
Malvasia Mourisco PretoTouriga Nacional
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Trás-os-Montes wine region
The most important grapevine varieties of Trás-os-Montes region
CONCLUSION
There is a set of varieties that remain for centuries, complemented with others that gradually acquire greater importance over time.
